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論文内容の要旨
(N + 4) 次元の平坦な空間Vの中の部分空間 V. に閉じ込められた自由量子場(スピン O 及び 1/2 )の系のダ















形も示すことが出来る o (それはちょうど時空M が螺旋的に埋め込まれている場合に相当する。)またいろいろな表
現に属するヒッグス場がどのように外的曲率から誘導されるかについても述べるO
論文審査の結果の要旨
一瀬君は，重力場，ゲージ場，ヒッグス場など素粒子論における基本的な場の力学を，高次元のミンコフスキー空
間内の部分空間に閉じ込められた粒子の運動として全て導出できる模型を作り，その性質を調べた。それらが現実の
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世界を記述する可能性についてはまだ幾つかの検討を要するが，アイデアの新しさと模型解析の入念さについては，
博士(理学)論文として十分な価値があるものと認められる。
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